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; E S Q U E L L A 
T / A 
LES OMBRES 
vui, podríem fer una parodia d'a-
quell dia deis morts d'En Josep 
María de Larra. Aquí jau la so-
birania nacional, diríem davant 
d'un palau. An aquí, descansa la 
jurisdicció municipal, continua-
ríem dient. I aquí, la llibertat de 
la premsa. I an aquí, el llibera-
lisme. I an aquí.. . tot Espanya 
és un camp de creus, i avui, dia 
deis morts, passaran pels pobles 
els fantasmes deis difunts: 
—Jo sóc aquell que's gastava, 
vint, trenta, quaranta, cinquanta mil duros, en fer-
me elegir diputat. No tenia voluntat, no tenia páranla, 
no tenia vot propi, dependent del quefe polític, pero 
devegades feia un negoci, i , sempre, sátisfeia una va-
nitat. Ara ja no sóc res. 
—Jo sóc aquell que era regidor de ciutat, que no 
és lo mateix que ésser-ho de poblé. Era regidor per-
qué així, sense carrera, sense ofici, sense cabals, ad-
quiría fortuna i fama. No perdía ni una amistat i en 
canví, em feia amb diners. Ja ríe, adquiría honorabi-
Ütat absoluta. Passats uns anys, el més malíciós insi-
nuava: «Diuen que va fer diners al munícipi, pero es 
diuen tantes coses...» 
—Jo sóc aquell curial qne tenia una botiga de 
Uibertats provísionals i de llibertats sense fianza, de 
querelles sense dipósit i de processos arxivats. Les 
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meves balances tenien trampa com les deis botiguers, 
i els quilos de justicia estaven mancats de pes, i les 
substancies jurídiques eren mixtificades. 
—Jo sóc aquell escriptor que en lloc de fer ga-
lantería, feia pornografía, oblidant que no és lo mateix 
una cocot que una dona rebregada i amb preu de cal-
derilla. Per a mi l'amor, comen9ava al melíc i acabava 
ais genolls. 
—Jo sóc aquella dona que reproduia l'espectacle 
de la mare Eva, abans de la caiguda, és a dir, sense 
la fulla de parra. M'hauria tret la pell, no sabent ja 
que treure'm. El públic cada nít demanava més í jo 
ja no sabia que oferír-li. Per una pesseta teia de Friné 
de postal clandestina. 
—Jo'sóc aquell... 
Les ombres anaven passant, fent la seva presenta-
ció. Pero, cosa estranya en uns fantasmes: ni feien 
mala cara, ni parlaven amb veu de sepulcre, ni es 
mostraven adolorits, ni penedits, i , alguns, fins feien 
una ganyota que fixant-nos-hi bé, várem adonar-nos 
que era la clássica ganyota de l'ullet. Semblaven morts 
vius, morts que fessin el mort, morts que tinguessin 
assegurada la ressurrecció. Un va passar, que ens 
saluda amicalment: 
—Jo sóc el periodista de la «sopa»; el periodista de 
Governació i deis Governs Civils. Tots aquests fan-
tasmes han fet declaracions, i he arribat al convenci-
ment de que no es pensen estar morts, sinó que es 
creuen patir un colapse. La seva mort, no ha estat 
certificada... 
I com que, bon periodista, havia Uegit an En 
Galdós, va afegir: 
—Recordeu el final de «Cádiz», quan lord Gray 
cau mal ferít í diu: fjo no puc morir; jo sóc immortal»? 
Dones aquests morts són iguals que lord Gray. Tor-
naran a la vida, a ésser diputats, i curiáis, i regídors, 
i pornográfics, i exhibícionistes, perqué mentre hi hagi 
diners, hi haurá venalitat, i impudicia, lladres í meu-
ques. Lo que succeirá és que procediran amb més ha-
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bilitat. Recordeu aquella frase d'un regidor radical: 
«La qüestió no és el duro, siqó saber lo que hi ha da-
rrera d'un duro»? Ara, miraran aixó: el duro, i lo que 
hi pot haver darrera... 
Les ombres seguien passant, i com si haguessin 




Va morir-se-li an En Tort 
son pare, i la seva dida, 
exclama:—Fill, és la vida!...— 
i objectá ell:—No; aixó és la mort. 
Primer vivia En Baldiri, 
al carrer major del Clot; 
després va viure al Ninot, 
i ara viu ai cementiri. 
L'acróbata Fontanais 
de íama gens discutida, 
diu que^el seu medi de vida 
és viure, fent salts mortals. 
—Quina mort te plau més^ Gil? 
natural, trágica, bella ..?— 
I ell resj. ongué tot tranquil: 
—A mi em plau la mort... adella... 
JOAN PASCUAL 
Les vacances d'un gran heme 
Torna a ésser vianant barceloní. En Cambó. Ve de 
molt Jluny, de Constantinoble. Ve del viatge estival 
que s'ha fet famós, perqué sempre pressuposa algún 
daltabaix: o la guerra, o lo de Melilla, o el moviment 
militar. Estem segurs, que si En Cambó, estiuegés a 
Argentona, com En Puig i Cadafalch, no passaria res. 
Pero aparellá el «yat», comerla a fer de jueu erra^nt, 
i reproduint la Uegenda d'Ashaxerns comenta a ha-
ver-hi desgracies. 
Ara, En Cambó, torna a ésser aquí. No fa d'advo-
cat, perqué es va donar de baixa. No actúa de polític, 
perqué es va retirar. No és conseller de companyies, 
perqué l i prohibeixen. Pero En Cambó, no pot restar 
inactiu. En Cambó, no pot conformar-se amb que es 
m 
E L FANTASMA DE CADA CANTONADA 
No queda ni un grá d'arena en el reloj 
* de la vidat 
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fací el silenci entorn d'ell. I En Cambó ha prés una 
decisió. 
I qué pensa fer, senyor Cambó?—li pregunten 
els íntims. 
—Vull dedicar-me a escriure,—respón—vull fer 
articles. 
Igual que En Lloyd George! 
Bones informacions 
A Madrid existeix un diari, que dona quatre fulles 
de paper satínat, molts articles i fotos. Es un diari 
que no compra gairebé ningú. Ademés, porta aquest 
títol, tan breu i tan prometedor: Informaciones. 
Abans hem de dir, que a uns quants periodistes 
germanófils els hi ha donat per recullir equivocacions 
i inexactituds de la premsa francesa, sobre tot amb 
motiu del cop d'Estat, per a presentar una Franca 
ignorant de totes les coses espanyoles. Fins fan l'en-
fadat, perqué els diaris francesos no escriuen mai la 
«ñ» castellana. 
Dones, bé, el pintor cátala Meifren, el gran Mei-
fren, ha fet una exposició a Madrid que haestat inau-
gurada peí rei.. I aquest diari Informaciones, ha pu-
blicat una fotografía de l'acte de l'inauguració de 
l'Exposició d'En Meifren, amb aquesta Uegenda: 
«Inauguración de la Exposición del pintor ho-
landés Meisen.» 
Es molt possible que, al costat d'aqueixa llegenda 
que converteix an En Meifren, cátala com una casa. 
en un Meisen holandés, hagi sortit un atac contra la 
premsa francesa per tractar amb desconeixement les 
coses espanyoles, perqué les Informaciones són natu-
ralment molt espanyoles i molt francófiles, 
Novembre 
Briva el vent a mitja nit.. . 
PaWidegen les esteles... 
La mare amb el seu filló 
fan camí per la carena. 
El cementiri emboirat 
causa basarda ¡ tristesa 
sois els marbres resten ferms 
no tement la polsaguera. 
—Mira fill, el cementir 
on reposa son eterna, 
aquell ser que f estimá, 
morint, pensant amb tu sempre. 
I l'infant cor-prés de por, 
així diu amb parla feble: 
—Maretal no hi vagis tu 
que el viure em faria pena 
EMILI GRAELLS CASTELLS 
LA MORT DEL SPORTMEN 
—A mi no em guanyará ningú a córrerl Sobre tot anant amb automóbil. 
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LES VICTIMES D'AQUESTS 1)IES 
i i n H 
P o s t u m a / 
I 'amic era bo; ramic era sá; Tamic era magnánim. ^ Totes aqüestes belles, bones i santes qualitats, feien que no hi hagués cap dona que s'enamores 
d'ell, perqué l'amor, si és molt noble, no és cosa 
estimable. 
Un dia, pero, hi hagué una noia que va junyir-se 
a la seva vida, no p t r amor, no; amb í'exclusiu objecte 
d'aprofitar-se de totes les bones i santes qualitats del 
amic. I aquest, de tant bo, esdevingué un «calpasses» 
i mai l i haurieu vist l'esbop d'una queixa arrán de 
Uavi. Tenia un mirar sumís, un mirar que semblava 
que implores perdó. Aixó influia a torrar el carácter 
sempre enees de la seva companya. 
— Ets un hipócrita! — l i cridava. 
Tant l'insultá amb aquesta criminal páranla, que 
I'amic acaba per tornar-hi després de posar en prác-
tica una munió de procediments irritables que jo l i 
proporcionava a la bestreta. 
Les coses arribaren a tal extrem, que la separació 
no es feu esperar gaire. El meu bo i sant amic es vegé 
expulsat de la casa seva. 
Passaren anys, i les penes també passaren amanides 
amb v i . Cregut de que I'amic ja no es recordava de la 
seva bagassa ni de la mare que l 'engendrá, jo me 
l'apreciava molt més. Estavem prenent un aperitiu 
per a perdre la gana, quan per devant de la terrassa del 
bar passá l'ex esposa de I'amic. 
Jo esperava un acte de furia amorosa, de rabia, 
de follia concentrada. Res d'aixó. A l seu pas, I'amic 
s'aixecá amb tota majestuositat, rígit, i es tregüé el 
capell amb un gest de salutació. Torna a asseure's 
mentre ella seguia el seu camí, roja de carmí o de 
vergonya. 
En veure tota aquesta mímica, vareig increpar-lo: 
— Cóm és possible? Ja t 'hi tornes a desfer? 
Pero ell es limitá a preguntar-me: 
— Quan passa un cotxe de morts, amb el bagul 
pie, qué fas? 
FERRÁN D'EGARA 
Metamorfosi 
E l governador ha cregut que la gent a Barcelona 
retirava massa tard. Ha cregut també, que'l retirar tard 
no ens convé, que anem mal dormits i que al carrer, 
així que han tocat les dotze de la nit, no hi podem 
fer res de bo. 
I com el governador, amb la millor bona voluntat 
del món — bona voluntat que nosaltres mai l i agrairem 
prou — s'ha empenyat en convertir-nos en persones 
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decents... Taltre día, va transformar la gran ciutat 
de Barcelona en una mena de Cuenca o Guadalajara. 
Cafés, restorans, bars, cabarets, tavernes, tot tancat 
i barrat. Tot fose. Tot negre. 
Naturalment, la gent no se'n va anar a dormir. Es 
va quedar al carrer, perqué la qüestió era retirar tard, 
com més tard millor. Els serenos que no en sabien res, 
al veure tanta gent al carrer cregueren que hi havia 
hagut un altre cop d'Estat. 
La immoralitat del café 
Quan totes les cases de beguda — que són les cases 
(jue donen alegría a la ciutat —- han sigut tancades 
i l'home s'ha vi^t privat de beure, algunes xocolate-
Hes han restat obertes, i s'ha permés com a únic pro-
grama de juerga, aquets: l'ensaimada, la nata, el 
tnató, Tarros amb Uet, la llet sense arrós; la llet atnb 
café. 
Pero mai, de cap manera, el café sol. El café des-
Vet l la . I si destvetlla la gent se'n va a dormir tard. I si 
se'n va a dormir tard es queda al carrer. I si es 
queda al carrer és molt possible que l i vingui un mal 
pensament, i Déu-nos-en-guard d'un mal pensáment. 
En canvi, el café amb llet, imbecilitza. Per aixó 
es la beguda que's beu en més gran quantitat. 
Qué li vols dedicar una fotografía perqué us ha-
vieu es t ímat molt a pesar de que ella s ha casat amb 
un altre i tu penses fer el mateix? Creu-me a mi, la 
dedicatoria més indicada é s la següent : 
< D'un mort a una morta». 
. v G L O S S A R I :: 
A V U I L A V I D A ES UNA COSA COMPLICADA 
Sí, senyors: avui la vida és una cosa complicada, 
tan complicada que no ho pot ésser més, L'home viu 
com en un iobbogan i sembla teñir uns «caballitus» 
al cap. 
Tot alio que deia aquell—aquell i els altres—de 
la descansada vida del que huye del mundanal ruido, i el 
menospreciar la corte y alabar la aldea, i el manso 
arroyuelo, i e\ yantar cabe la fuente, són falórnies, 
qüentos, camandules, com vulguin. 
La vida, senyors, és una cosa complicada. Ja hi 
poden pujar de peus. 
Nosaltres coneixem un pianista, pero no un pia-
nista d'afició—que té la menor quantitat de pianista 
—sino un pianista per forga, que són els que s'hi 
guanyen la vida. Aixó de guanyar-se la vida, n i to-
cant el piano és una cosa alegre. N i tocant-lo com ell 
el toca: pels carrers. 
Quan va comentar,—que era en el temps dfe 
l,«americana»i el«schoti.-ch»—era un piano com totsí 
amb les seves tecles blanques, no massa blanques, 
les tecles negres, que comeng'Ven a peHre la ne-
gror, els seus pedáis, etc. 
Pero la vida es complicava: venia el «tango ar-
gentino». 
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I el music va posar pandereta ál piano. Amb la 
pandereta era un piano napolitá, 
I la vida seguia complicant-se. Esclatava la guerra 
europea: i el riostre amic afegia el timbal, que és 
l'instrument més poca-solta i gutrrero, al piano. 
Intervencio deis Estats Units: One-sieeJ), íwo-sieep, 
fox-troí: unes campanetes.uns picarols al piano, unes 
castanyoles. I així, el piano es tornava flamenc. 
Reyolució russa. Fox-trot, shitnmy: unes cordes 
de guitarra combinades amb les cordes del piano. 
El cop d'estat a Espanya. E l Directori. La Java: 
i el pianista ha posat teulada al piano. 
Ara ja noj io sembla un piano: sembla una glorie-
ta amb rodes, un galliner ambulant y quan toca, amb 
tota aquella má d'instruments, un despertador de 
veinat. 
XARAU 
Com ploren ais seus morts la gent d'upa i la pobra gent. 
Obsessió 
La obsessió és un deis defectes capitals en l'home Qui no s'ha trobat, durant una conversa, con-
testar amb alió que el cervell camina en comptes 
de respondre a la qüestió del conversant, encara que 
tot seguit es reaccioni? Defecte és d'aquesta malura 
que, generalment ens inutilitza, aquest cas peí qual 
dedueixo que els bojos no són bojos perqué hagin 
perdut la noció de les coses, sínó perqué están obses-
sionats per unes altres que totalment els absorveixen 
com a qualsevol de nosaltres ens passa al contestar 
d'aquella manera. Es l'obsessió que pot més que la 
nostra voluntat. Per aixó aquell pobre home que havia 
comes un crim, del qual volia guardar el secret, va 
veure's denunciat per ell mateix, al confessar-ho cri-
dant pels carrers, obsessionat com estava amb lo mons-
truos del delicte. També per aquesta 
causa pot explicar-se el fet passat 
a una companyia de vers durant la 
representació d'un Tenorio. 
Ja hi havia aquesta onada ma-
terialista que invadeix els escena-
ris deis aficionats. Mancava a la 
companyia en qüestió, per causes 
que no és del cas explicar. Tactor 
encarregat del paper d'agutzil en 
el primer acte i per no suspendre 
la representació per una figura de 
tan poca monta va soMicitar-se 
l'ajut d'una mitjania aficionada. 
Pero també Tonada jhavia arribat 
fins a les mitjanies i per a represen-
tar un paper com aquell, exigía que 
se l i paguessin set pessetes al comp-
tat rabiós. 
Va discutir-se Texagerada pre-
tensió, ja que gairebé venia a sor-
tir a quatre rals síMaba. Pero ell 
veient quan imprescindible era la 
seva figura va insistir amb els seus 
tretze: set pessetes, set pessetes; ni 
una més ni una menys. E l seu tre-
ball havia d'ésser un treball com 
qualsevol altre i no en tenia la 
culpa ell que enraonés tan poc el 
personatge. 
I el varen vestir depressa; en-
cara, mentre l i posaven la barbeta, 
va insistir-se en nom de Tart, de 
la exagerada pretensió. 
—No'm digueu res més. Són set 
pessetes. Si no ho voleu em des-
pullo. 
I va aixecar-se el teló. I va ve-
nir Tescena on tenia de treballar 
Taficionat. Aquest, amb el seu 
bastó autoritari, la seva capa negra 
i tot un seguici, empés pel tras-
punt, es va Uenpar a les taules a 
mirar de tu a tu tots els artistes 
amb gest imposador. 
—«Don Juan Tenorio?» 
—«Yo soy». 
I amb la íbría de veure igual 
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per igual a tots quants Tescoltaven^a l'escena, afegí el 
restedel seu coinés i , en comptes de dir: «Sed preso» 
com mana l'obra, digné: —Set pessetes!— i la seva 
obsessió va triomfar. Es ciar que no del públic. 
PERE PERMANYER 
S. M . "Lacandro" Lerroux 
De cap a pens era una flama; després reuní a l'occipucci totes les Uengües flamejants del sen eos en una sola, i es passejava per Barce-
lona amb el cap encés, cregut de que la gent el tindria 
per un far guiador, sense pensar que no era altra cosa 
que una telera de fusta. 
De tant matar iniciatives agenes, acaba per matar-
se ell mateix. De tant aixecar morts, arriba el día que 
tots els Llátzers del partit l i feren de sepulturer. L ia -
vors, la seva ossada esquelética, comenta a anguillejar 
per tots els xipolls de tots els partits, i el llot se l i 
ana enganxant peí eos i engruixint-lo. 
H i ha tanta mentida en el record d'aquest home, que 
n'hi ha prou pronunciant el seu nom per a pensar amb 
l'aconteixement qne's prepara peí dia del Judici Final. 
Ha passat per tots els sitiáis de la popularitat, i pot 
estar orgullos d'haver pogut ostentar un ceptre ¿['em-
perador a la má esquerra i una atxa d'incendiari a la 
dreta. 
Les seves diatribes no han mort a ningú, i els que 
fins avui l'havien considerat com un viu, són els matei 
xos que l i anaven teixint la mortalla. 
El seu ventre era com una manxa abdominal que 
servia per atiar el foc de les passions de femeral ar-
dencia. Tenia el do de la páranla fácil, pero mai feren 
':$»>, 
L E S VICTIMES DEL TENORIO 
—Home, tlngui pletat de nosaltres, que Sota 
uns InfeHcos! Dediqai's ais peixos grossos. 
tant efecte com quan l i sortien a tall de sentencia. 
Com que era un «olla», els seus ditirambis semblaven 
els esbufecs de lo que bullía en el sen tupí. 
L'apóstol del arroyó, el reide les tupinades i l'aca-
parador de la mentida, morí negat en la mateixa ga-
lleda on s'hi havia ficat tant de pens i en la que s'hi 
sodollen els esmolets i els pegots de la Santa Demo-
cracia violada. 
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T E L Ó E N L A I R E 
VICTORIA 
E l pecado de Miss Alicia, que és una opereta en un acte d'am-
bient de peHícula del programa «Ajuria», ha servit per a fer-nos 
conéixer un gran músic: En Ferrán Carrascosa. Originalitat—aixó 
que és tan difícil de trobar, veritat Guerrero?—elegáncia, adap-
AQUIj TAMBÉ SOM FLAMENCS 
En Josep Cañero, el reí del toreig a cavall 
Heu's aquí com En Cañero fa vlure nn quadro de Zuloaga 
tació de la música a l'obra. El llibre, original deis senyors For^ 
tunio Bonanova- un baríton que sap escriure!—i Pérez Doménech 
és fácil i entretingut. 
La interpretació fluixeta. Molts aplaudiménts per ais autors 
Ens en alegrem perqué se'ls mereíxen. 
TEATRE DE L A COMEDIA 
L'esguarda Vombra, és la primera obra que els senyors Ama-
dor i Torrella donen a l'escena. Aixó sois —al revés d'altres crí-
tics idiotes que, per haver-se de consumir en un cul de redacció 
tot ho troben malament—fa que ens mirem l'obra amb més afecte 
que mai. 
Vesguard a Pombra, comlz md.]oTÍ3L á& les obres iniciáis, és 
un drama trágic, un drama trágic en dos actes. Potser aquest ele-
ment, el de la tragedia, que hauria d'ésser l'element primari del 
drama, no ho és. Potser el conflete té certa puerilitat, 
Peró quan en teatres de primera categoría hem vist obres com 
Palmes i llorers, com Alcel mai hi falta un núvol, d'autors ais que 
les empreses han donat immerescuda solvencia, L'esguard a íom-
bra ens ha de semblar una meravella, malgrat ésser els autors 
nous al teatre. Pe rqué en aquest drama hi han escenes ben cons-
truides, precisió en el diáleg, una certa emoció. 
La interpretació de la companyia Claramunt-Adriá, molt co-
rrecta. 
BARCELONA , 
Aquesta, ZOJ wa/ í ra ío^í , és l'obra póstuma d'En López Pini-
llos. A l morir havia deixat llestos dos actes de la comédia. Els 
germans Quintero, amb una generositat i un amor que no teñen 
gaires precedents en el teatre, van acabar l'obra. 
A n En López Pinillos se'l coneixia com a dramaturg formida-
ble—Túnic que tenia el teatre espanyol contemporani—i, per un 
públic més reduit, com a gran novel'lista. Cal recordar, per a més 
honor de la seva memoria, que era l'autor d'obras teatrals tan in-
teressants com Esclavitud, Embrujamiento, A tiro limpio. Los sen-
deros del mal, de noveMes tan intenses com Doña Mesalinai Las 
águilas, Frente al mar. Ojo por ojo... 
Los mal casados és una comédia seca, adusta, que fa riure, pero 
que deixa un cert malestar com totes aquelles obres en les que 
l'autor no és un imbécil que es proposi, simplement, fer passar 
l'estona. A l teatre no s'ha de íer passar l'estona: s'ha de fer pen-
sar, emocionar. 
En Bonafé i els seus es portaren com acostumen: molt bé. 
POLIORAMA 
Els senyors de Prada i de Miguel han escrit una comédia— 
Cuando rie la mujer...—per a ^vbYycs. distinguidos, una comédia 
blanca de les que acostuma a servir-nos el senyor Linares Rivas. 
A nosaltres aquest génere ens sembla per íectamént despre-
ciable i mancat de tot interés, 
Llástima d' interpretació. 
COYA 
Las hermanas de Amor és una obra, com totes les d'Henri Ba-
taille, íalsa, absurda, arbitrária, de la primera escena a l'última. 
Aixó no ho diem com ün defecte de l'obra, ja que moltes vegades 
ens hem preguntat: Ha de teñir una gran realitat una obra de 
teatre? Creiem que no, que n'hi ha prou amb que tingui bellesa. 
Las hermanas de amor, malgrat la seva falsetat i els seus ribets 
melodramátics, és obra d'una gran bellesa i d'una gran passió. 
Amb aquests dos elements creiem que n'hi ha prou per a íer 
interessant una obra. 
En la interpretació es distingiren la senyora Díaz i el senyor 
Artigas. 
BOB 
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Don Joan i el donjoanisme 
A vui tan sois és una ombra, aquest tipus grotesc de Don Joan. Pero hi hagué una época, de l'any 30 al 70, en que va fer més desgracies 
que el cólera. Malgrat ésser avui una ombra, malgrat 
haver anat a menos, s'ha d'acabar amb aquest fan-
tasma, se l'ha de rematar sense pietat. 
Aquesta figura llegendária, que els poetes de totes 
les cordes i totes les latítuds s'han empenyat en íer 
grandiosa, mai ha tingut la símpatia de cap home de 
mitjana inteMigéncia, d'un depurat bon gust. Agafeu 
les diverses versions de Don Joan: el de Fra Gabriel 
Téllez, la Uegenda del Sevilla don Miquel Vicentelo 
de Mañaíra i de Leca, el de Lord Byron, el de Moliere, 
el de Dumas, el de Zorrilla. En el de Byron és un 
dandy, carregat amb tot l'estrofolari i estúpid roman-
ticisme de l'época influenciat per la poesia macabra 
deis vescomtes iHustres: el de Chateaubriand, el 
d'Arlincourt, Aquell dandy tenebrós que aprofita 
Balzac per ais seus lions egoistes, calculadors i repug-
nants, és el tipus a que tendeixen els joves de l'época: 
així trobem reminiscéncies del Don Joan, un aire va-
gares de donjoanisme. En Alfred de Musset, En Es-
pronceda. L'época no és una época seriosa, sinó de 
transició. No té més interés que el de lo pintoresc. 
Unicament pot escapar al baf empudegant de donjoa-
nisme un Uibre molt llegit Uavors i ara, el Werther 
de Goethe, que a Espanya tradueix un home que 
després acabará suicidant-se com Larra i com el pro-
tagonista de la novel-la: Don Josep Mor de Fuentes. 
D'aquests personatges, els ents de ficció i els que 
visqueren, com Musset, com Espronceda, com la ma-
joria deis poetes de l'época romántica, avui se'n té 
una idea cómica i lamentable. 
De la Uegenda de don Miquel Vicentelo de Mañara 
i de Leca, se'n dedueix que era un tipus borratxo, ca-
nalla posseit per una sensualitat malaltissa, que's 
passá la vida bebent, fornicant—que no estimant—i 
barallant-se. A l morir va deixar un hospital a Sevilla: 
«La Caridad». 
D'aquest tipus bestial i groller, ordinari i borratxo, 
neix la Uegenda de Don Joan. La veritat, no em sem-
bla digne de que a un tipus així se'l canti en vers ni 
de cap altra manera. Físicament i espiritualment 
aquest tipus, que viu enganxat al femer de la vida 
comuna mosca, ha de resultar antípátic i repugnant. 
E l Don Joan de Tirso de Molina, en el fons, és un 
pobre home. «En el fons és un pobre home tot don 
Joan», ha dit a Itália la hidalguía castellana i ais ita-
lians aixó no els hi ha fet cap grácia, com tampoc els 
en feu ais flámenes. Perqué m'havia descuidat d'ad-
vertir una cosa: Don Joan és un hidalgo. Fem un incís 
per a parlar un xic d'aquesta hidalguía, que és una 
de les calamitats unides al donjoanisme. 
Quan algú us digui: <Jo sóc un home de d'honor», 
no l i fieu la dona ni la hisenda, perqué es faria el m i -
racle de que us prengués la dona i la hisenda i el Ua-
dre seguís essent «un home d'honor». Jo tan sois he 
sentit parlar d'honor a taverners, amos de caixes de 
caixes de préstams, alcavotes, croupiers, floristes de 
music-hall i cupletistes. L'honor és un fill directe de 
la Ueialtat mitgeval: la lleialtat d'Alvar González, 
Alonso Pérez de Guzmán, dit el Bueno perqué va 
deixar assassinar un fill seu. La hidalguía espanyola 
neix a mig segle XVI, i encar avui la Porta del Sol 
está plena de hidalgos que us demanen dues pessetes 
per a un compromís d'honor... amb moltes patates. 
Pero aquests de la Porta del Sol, com tot aquell que 
ha de demanar dues pessetes, sigui aquí o allá, fan 
llástima i pietat. 
E l veritablement repugnant és l'hidalgo que en 
literatura, convertint-lo en un tipus representatiu de 
l'época, ens han servit Calderón, Tirso, Lope, Rojas, 
Bances Candamo, Joan de la Cueva: aquest hidalgo 
jugador d'aventatge, borratxo, espatotxí, violador de 
dones, idiota i supersticiós, i que, no obstant, es creu 
el centre de l'Univers. 
El de Moliére és, simplement, un home al que l i 
agraden les dones. L i agraden carnalment, físicament, 
com a un l i agrada la perdiu amb cois o el civet de 
liebre. I aixó, francament, tampoc em sembla una gran 
cosa. No té aquella grandesa que l i volen donar: la 
grandesa necessária per a omplir una obra dramática. 
El de Dumas (pare) és el més gracíós, el més pin-
toresc, i el més semolant al de Zorrilla. I és natural 
que així sigui. Dumas coneix Espanya—també la co-
neix Lord Byron, ja que en el seu Pelegrinatge de 
Childe Harold descriu una cursa de braus—i está i n -
toxicat per la novetat de lo pintoresc. El Don Joan 
de Dumas és, podriera dir, un andaluz de Barcelona. 
Mentider, supersticiós, galant de monges—de monges 
i de lo que's presentí—borratxí, valent d'ofici. 
E l d'En Zorrilla, com és el més petulant, parla 
en versos dolents, beu, juga, roba una monja, dorm 
amb una dona la vetlla de casar-se aquesta dona amb 
un altre—lo que em sembla una canallada,—convida a 
sopar ais morts—lo que em sembla una ximpleria,— 
i , per fi, s'arrepenteix, es converteix al cristianisme 
i se'n va al cel amb una comparseria d'angelets i entre 
uns núvols de purpurina i una pirotécnia barateta. 
Es de lo més estúpid, de lo més mancat de imagi-
nació, glorificar un tipus així. I sinó, enumeren les 
seves virtuts: és un soldat que deserta de la compa-
nyia; és jugador d'aventatge, és covard—ja que per a. 
desfer-se d'un rival l i prepara un parany;—és h ipó-
crita, ja que diu que's vol casar, i lo que vol no és 
casar-se precisament; és irrespectuós amb el seu pare 
i amb tots aquells que no són idiotes i juerguistas—^ 
valgui el mot, per gráfic—com ell; beu, no perqué l i 
agradi el v i , que aixó seria disculpable, sinó perqué 
creu que beure fa home; enganya a les dones—que no 
se'n enamora—amb diners o amb promeses, perqué 
creu que aixó també fa home; és supersticiós, petu-
lant, estúpid. Tota la seva gallardia consisteix en 
trair ais companys, fer agafar ais rivals, valdre's d'al-
cavotes, criats i demés gentussa, llen9ar l'or a mans 
plenes. Avui aixó mateix, ho fa qualsevol fabricant 
de panyos i a ningú se l i ocurreix glorificar-lo ni con-
vertir-lo en un símbol. I al fabricant l i pren la dona, 
que ell paga espléndidament, qualsevol^ chauffeur, 
qualsevol croupier. A Don Joan l i passaria el mateix. 
Avui seria «el vell», «el que paga», és a dir: un cor-
nut vulgar, un personatge de vodevil. 
Don Joan és un personatge perfectament repulsiu 
i despreciable: per aixó em sembla bé que en aquesta 
diada deis morts—que maí m'ha semblat trista, que 
sempre m'ha semblat de comédia picaresca—sigui un 
mort més. 
LLUÍS CAPDEVILA 
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El bon elixir 
Es ben natural, perqué el fabrica la vida. Com mes amarga és la vida, més dols és l'elixir de la mort. 
Es un específic que tonifica el sistema 
nirviós esgratinyat per la necessitat. Es el precursor 
de les gaubances d'ultratomba; és l'essencialitat més 
a propósit per a ter la traveta a la son i ala fam. N'hi 
ha prou prenent-lo un sol cop per a obtenir un dei-
xondiment suicidi, 
H i ha qui fa us d'aquesta'composició amorfa per a 
no atropellar-se la salut vivint anys i més anys. Es l ' in-
dispensable reconstituient per a les persones manca-
des de nutricio, pels que a causa d'una fluixesa de 
butxaca venen al món predestinats a viure amb una 
buidor estomacal eterna. Es la prescripció medical 
més usada. 
Així ho entenia aquell mort de gana tan amic meu 
que va enganyar- me venent-se dos llibres de Huymans 
tan meus, que no m'abandonaven ni davant la carpan-
ta extrema; aquell amic dissortat que per a poder pa-
ladejar aquest dol9 elixir de la mort va regalar-me el 
seu eos occit pels trets d'un revólver comprat amb 
Timpost deis dos meus llibres, d'aquells dos llibres 
que m'ajudaven a viure confprmat. 
Era enllád'enllá i en un país que recordó amb pena 
i amb goig... En una reconada immunda d'un carrer 
de suburbi nevat. Jo, davant d'aquell borratxo de 
mort per a oblidar la vida i per a reseabalar-me de 
l'engany que m'havia fet, váreig robar-li una bala mas-
segada que l i sortia per la ferida del llavi somrient. 
Després, sempre huma i sempre amic de les belle-
ses urbanes, váreig cubrir de neu el seu eos d'hipo-
condríac. 
A l'abandonar-lo sota la nit d'una quietut sepul-
cral, el meu rostre semblava una bola de neu. Si les 
vitralles espilladores d'un café desconcertant no m'ha-
guessin tret del dubte, encara seguirla creient que 
aquell regalim que em mullava la cara no éra produít 
per les llágrimes sinó peí gotellam gelabrós que queia 
deis arbres i de les cornices. 
F. C. 
Una mania 
L 'amic Ernest empleat a les oficines del cemen-t i r i Nou, va esplicar-nos el cas en aquesta forma: 
Un dematí, per allá a les onze, entrá al 
despatx on treballo un senyor vellet, páHid i t remó-
los i ens diu: 
—Escoltin. Voldria, pagant lo que fos, que obris-
sin^el ninxo que jo els indicaré. 
—Qué hi té enterrat a algú de la se va familia? 
una 
i l i 
—No, senyor. 
—Dones, per qué vol que l i sigui obert. 
—Per a veure si a dintre hi ha el meu rellotge. 
Llavors várem fixar-nos que aquell bon senyor 
duia la cadena penjant. 
—Qué l i han afanat) 
—Sí, senyors; i en la forma que ha sigut sospito 
que el meu rellotge és dins del ninxo que demano si-
gui obert. 
— Espliqui's. 
— A la via de Sant Olaguer hi ha enterrada 
filia meva i cada setmana l i duc un ram de flors 
reso un pare-nostre. 
—Molt ben fet. 
—Deixi'm dir. Aquest dematí m'estava recolzat 
d'esquena a un ninxo i de cara al que guarda el eos 
de la meva filia, que al cel sigui, resant la meva acos-
tumada oració quan m'hi sentit una tivada a l'ermilla. 
Espantat, poso una má rápidament a cada butxaca 
de l'ermilla 
— I qué? 
— E l moneder era al seu lloc pero el rellotge havia 
desaparescut. 
—Es qué passava gent i algú l i havia donat una 
empenta? 
—Estava sol, ben sol. Vaig girar-me per a mirar 
el ninxo on m'havia recolzat i estava ben intacte, pero 
jo estic segur de que no pot haver sigut altre que el 
de dintre el que m'ha robat el rellotge. 
Várem compendre que ens les havíem amb un boig 
i decidírem seguir-li la veta per a no exasperar-lo. 
— Está segur de que no l i havien pres abans? 
—Havia mirat l'hora al comen9ar el pare-nostre. 
—Anem al lloc del succés, Potser el rellotge l i ha 
caigut i vosté amb l'esglai no ha buscat bé per térra. 
De totes maneres, l i advertim que un ninxo no pot 
obrir-sefins transcurreguts cinc anys de l'enterrament. 
Anárem amb aquell vellet al lloc de l'ocurréncia. 
—Es aquest, és aquest!—digué amb to acusador 
el vellet trucant la tapa d'un ninxo.—Aquí dins hi ha 
el meu rellotge. 
El Uetrero deia: 
D1MAS G A R S A 
R. I . P. 
—Fa temps que está ocupat aquest ninxo?—várem 
preguntar a un enterra-morts que estava present. 
—No, senyor—va respondre l'interpeHat.—Hi ha 
aquell regidor que várem enterrar la setmana passada. 
—Veuen?—cridá amb aire de triomf el maniátic. 
JEPH DE JESPUS 
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UNS VERSOS DEL TENORIO 
y en todas partes dejé 
memoria amarga de m i ! 
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E L POBRE VIUDO 
1 el ministre, amb cara de Ciscu 
interrompé: * 
—Qué voleu? Enllesliu aviat. 
Seria per demés extendre'ns per a 
evidenciar d'una manera més senzilla 
el catácter del que durant tant temos 
ha portat la representació de Catalu-
nya. 
Qué l i importa an ell la Uibertat 
de la térra si amb el seu «yat» pot 
abastar-Ies totes? Els vents que bufen 
el deixen impassible, car sempre ha 
sigut bon regidor de tota classe de 
bens. 
Es un mort flotant, que roda d'un 
cap de món a l'altre, com un Comte 
de Montecrist que hagués trobat un 
tresor en la seva própia casa. 
I per aixó la ñau de Catalunya 
ha quedat embarrancada d'encpa que 
perdé el bon timoner que feia de Si-
rena encisadora quan la maror del 
centralisme s'acostava. 
Per aquests mars de Déusegueix 
surant el eos d'un polític mort, i Déu 
faci que les onades ens siguin bene-
factores i que mai per mai ens Uen-
cin a la platja el seu eos, que la ñau 
de Catalunya, si mai pot tornar a issar 
les veles, no necessiti Sirenes timo-
neres que també saben fer de negren 
- I pensar que em cosía tan bé els mltjons. 
Estances a la Mort 
Quan siguí mort, que borrin ^ el 
meu rastre;—i perqué la meva vida 
sigui un exemple pels altres, — que 
petrifiquin les meves cendres amb vi 
—per a fer-ne un tap peí bárralo. 
En Francesc Cambó 
D'on va sortir? H i ha qui diu haver-lo vist tot nervios a la porta d'una casa de «compra-venda» del barri deis docks; de Londres; altres 
asseguren que venia bisutería pels carrerons fangosos 
de Moscou al costat d'Artemi, l'heroi d'un conté de 
Gorki, i també hi ha qui afirma que feia de «platioru» 
pels carrers de E l Caire. 
Tot aixó ho desraenteix l'anécdota d'aquell vellet 
de Banyuls que havia sigut el seu mestre quan era 
noi. L'home s'enterá de que aquell Cisquet, el seu 
Cisquet, era ministre.i gonflat de goig l'aná a visitar 
per a donar-li una abra9ada, potser la única. E l l el 
rebé amb un to sec. E l vellmestre, mig plorant i mig 
rient s'hi acostá amb els brapos oberts i exclamant: 
—Qué em coneixes, Cisquet? Sóc el teu mestre... 
Quan jo mori, que'm rentin amb most,—i que la 
pregaría s'elevi en nom de la copa de vi.—Si vols tro-
bar-me el dia de la ressurrecció,—vina a cercar-me a 
la porta de la taverna. 
Quan ens usurparan la meva ánima pura i la teva,— 
posaran dues rajóles damunt de les nostres tombes. 
—Després, per a fer rajóles per a les tombes deis altres, 
—tiraran dintre d'un motilo la meva pols i la teva. 
Abans de que el teu nom s'esborri d'aquest món,— 
beu vi , perqué quan ha omplert el cor el deixa la 
tristesa.—Desnúa rull per rull els cabells d'un ídol— 
abans de que les teves articulacions es desconjuntin. 
Oh, amics meus! nutriu-me de v i — i canvieu en 
rubís Tambre del meu rostre.—Quan jo sigui mort, 
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feftteu-me amb v i — i feu el meu bagul amb fusta de 
la vinya. 
OMAR KHAYYAM 
(Aqüestes «Estatices» íoren tradu'ídes del persa per un grec; 
del grec per un alemany; de l'alemany per un anglés; de l'anglés 
per un italiá; del italiá per un francés, i del francés per un cátala 
que no sabem sí admira tant la valor del poeta antic com la d'un 
bon got de vi.) 
FUTBOL 
Barcelona-Español 
No hi havia ni un pam d'espai per a ocupar. La gent arríbava 
al camp en manifestació. Els tramvies, de tan plens, obligaven a 
que molts deis que no volien anar-hi a peu tinguessin de íer grans 
equilibris, perqué alió no semblaven tramvies, sino pilots de gent. 
UEspañol ataca sense éxit. Fou una Uástima que En Lakatos 
no aprofités segons quines ocasions. Atacaven massa a la valenta 
des d'un principi i per lor^a els fums tenien d'escampar-se cap 
al final. 
En Zamora, sempre el mateix. Sempre a punt de dempstrar 
que és Vúnic a casa nostra i que mai quedará malaraent. 
El primer goal fou entrat inesperadament, car el mateix Mon-
tesinos va fer-lo davant de l'estupefacció d'En Zamora. 
El segon l'entrá En Samitier d'un xut íulminant que l i valgué 
una forta ovació. 
A la segona part, com que els de VEspañol ja s'havien gastat 
la major part de les íorces, domina el Barcelona. 
El partit s'acabá amb accions propenses ais atacs de nervis. 
Xuts per aquí, corredisses per allá, i tot inútil. 
L'Alcántara es portá com es deu portar un jugador de la seva 
categoría. 
Europa-Sabadell 
Els del Sabadell ens han sobtat, pe rqué créiem que a casa 
seva es farien respectar. 
\JEuropa obtingué la victoria amb totes les de la llei, entrant 
5 goals a canvi de 3 que en va rebre del Sabadell. 
Sans-Martinenc 
Eren comptats els espectadors que assistiren an aquest partit 
i no és d'estranyar que quedessin amb un empat de quatre, per-
qué segons es veu, no tenien necessitat de quedar bé ni amb els 
partidaris de l'un ni de l'altre. 
AUTOMOBILISME 
" '•Inauguracid de VAuibdrom 
A primeres hores del matí ningú ho hauria dit que la festa 
LA VIDA DE LA C I U T A T 
1 
m 
A les set la comissió mixta mata els carfefs. 
A les dues l'autoritat mata la Rambla. 
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revestís tanta importáncia. Peró un cop sortí el sol ja alt, la «pt-
lousse» comengá a omplir-se d'autos i per les carreteres era di-
fícil transitar. 
La cursa fou reduYda a 400 quilómetres i la guanyá Divo, p i -
lotant el «Sunbeam» corrent a una velocitat de 142'100 quilóme-
tres per hora. 
Divo és un home tot sang durant la cursa, pe ró res queda de 
l'esperitat un cop baixa del seu aparell infernal. 
Ja tenim Autódrom, i ja tenim una mica més de modernitat 
dintre d'aquesta Espanya que no sap evolucionar. 
REAGA 
Qué voleu res m é s monumental i f i losóf icament 
ironic que aquest réto l que figura a la fagana d'un 
« b i s t r e » ( taverna) del davant mateix d'un cementiri 
parisenc? 
«Ici en est meilleur q«'en f a c e » . 
E l o g i d e l a m o r t 
Ets la més forta i la més justiciera; 
fas una dansa damunt deis destins 
i et rius del vent i de la polsaguera 
que aixeques pels camins. 
Oh Mortl Oh Mortl que t'he mirat els ulls 
curulls 
d'una grisor de cendra. 
Mort que xucles la sang tendrá 
i dus una rojor de sang ais Uavis 
de lá mossegada que colltorg els avis. 
Per empaitar la joventut 
en el plaer ets flor de sol 
i camines ardida com un boíarut 
i t'abscondeixes al primer revolt 
del camí. 
Esguardes l'amor i l i buides la copa'de vi 
i l i omplenes de cendra i de veri , 
Mort metzinera i ravent que estens les ales, 
i aixeques la veu cada jorn 
i tot ho iguales. 
Jo cree que tens veu de siborn 
i prediques tan dolgament el repós 
que el repós s'encomana al molí de Tos. 
Oh Mort! Oh Mort! que ho ets de guaridoral 
ets l'amiga més dolga qüe'cónéC; 
vens amb una melangia que enamora 
i si beses els nins no fan ni un sol gemec. 
Si vens pels vells ets un esbuig de tulles 
grogues d'or vell i páMid de tardor; 
claves les dents punxentes com agulles 
i vens quieta per no fer tanta por. 
Tu si que ets ben fidel, oh! Mort amiga, 
esposa que ens corprens i embriagues els sentits; 
no coneixes l'intriga 
ni els despits 
i el teu pit ens empara i restem adormits. 
Fas que en debades plori si algú plora; 
tu, té r ra endins, ens vas besant el íront 
i ens poses un xiprer ben a la vora 
com una flama que ens vigila el son. 
Per qué t'han de pintar amb una dalla 
macábrica i fatal 
si ets reina i dus ceptre i en lloc de mortalla 
dus un mantell reial 
d'or i porpra i dolcesa tardoral? 
Oh, Mortl t'he demanat i no has vingut. 
quan m'ha íaltat l'amor d'una altra dona; 
jo t'hauria donat ma joventut 
pe rqué et sabia bona. 
Perqué sé que si ías fer un esgarip 
és el Dolor que es queixa follament. 
Aquest Dolor que se'ns ha fet un tip 
de mastegá'ns el cor i el pensament. 
I tu ens el treus i el llenses i l'escups 
i ens deixes un repós sagrat. 
Oh, Mort! que si ens ajups 
és per a algar-nos a l'eternitat. 
SALVADOR PERAENÍU 
ESQUELLOTS 
HTenim figures panteóniques que han mort d'un excés de vivor 
i que se'n van del món amb el calificatiu de «Morts amb Ilus-
tre». Son aquells que a cópia de fregar la consciéncia del poblé 
CARRERES D'AUTOMÓBILS 
Etnpaltant a la mort 
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A CASA DELS NOUS RICS 
—Aixó de la castanyada es queda per ais pobres. 
Nosaltres celebrem la xampanyada. 
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arribaren a obtenir un Ilustre enlluernador com aquell gat deis 
frares que de tant revolcar-se per la falda deis monástics el seu 
pél acaba per adquirir una lluentor extrema. 
Pero no hi ha pom d'escala que no perdi el seu bri l l , n i hi ha 
sabata que l lueixi sense l'ajuda del betuna. Així també son els 
homes i així també són totes les fases de la política, que també 
necessiten pasta i drap brut per a treure br i l l . Dintre del comerg 
intel'lectual i polític d'Espanya és tan exorbitant el número de 
lumbreras que ens han encégat amb el seu llampegueig de tam-
borinada, i que no ens podem estar de clavar-los a la portada la 
tomba on hi reposen les victimes de llurs alucubracions. 
«O 
j ^^o l t bé que no es tolerin brometes dirigides al nou régim, pe ró 
molt malament que es permetin rifades. 
E l Mundo Gráfico ens enreda insertant el retrat del general 
Mercader fent-lo passar com alcalde de Barcelona. Aixo no passal 
Si bé el que tenim és tinent coronel, no deixa de dir-se tampoc 
senyor Alvarez de la Campa. 
Si ens volen ensarronar amb coses de casa i d'actualitat, que 
tenim de pensar al mirar fotografíes de l'estranger? Que són de 
falsa procedencia o que les reben de molt lluny... del Fuente de 
Vallecas potser. 
Seria bonic ésbrinar d'on han sortit aquelles vistes deis terra-
trémols del Japó que ens servire'n al cap de quatre dies amb tota 
la barra. 
J^eia aquell que no creía: 
—No m'espanta la mort, no; per a mi, la mort seria la única 
iruicció de la vida, (^o que'm fa més por, no ho dubteu, és morir de 
gana menlre hi hagi qui menja amb desgana ia teca que manca a 
molts d'altres, 
oO 
"Jpots hauran vist aquelles corones de branquillons que teñen les 
floristes de la Rambla per a cobrir-les de flors; tots hauran 
vist aquells destionats del Municipi que no són res més que lo 
que eren. 
Dones, bé: s'está obrint una subscripció per a comprar tots 
aquesta motiles de corona per a anar a plantar a la porta de Cá la 
Ciutat en memoria deis que l'han enterrada. 
<Oo 
g a t r e el record d'una cursa a peu o de natació, no vol dir dei-
xar-se batre peí record d'una persona morta, aquest do que 
no poden ostentar els desconeguts pistoleros, que han batut el 
record de t i r al blanc, pe rqué tampoc és blanc l'escumeig de llur 
cervellera aigualida. 
«O 
JITa anys i més anys que hi ha una comissió encarregada de preo-
cupar-se del benestar deis morts que han fet el sacrifíci de 
morir-se per a que visquessin molts morts de gana i de fama. 
Aquesta comissió no s'entén, pe ró és de esperar que la ma-
nifestacio de protesta cívica que ahir va celebrar-se en els cemen-
tiris, donará peu p e r q u é llur actuacio morta ressusciti o dongui 
fe de vida. 
Per a evitar disturbis i escampadissa d'ossos, es simularen els 
defectes amb flors i presentalles. 
oO 
Terrassa, s'han celebrat uns lunerals en memoria de la mort 
política d'En Sala. Cantaren els responsos els seus acólits. 
Les cadires es llogaven a tant el metre. La llana fou la més 
escollida per a cubrir els seients. 
U n terrassenc diari nacionalista refusá publicar l'esquela 
car la seva ideologia va molt en consonancia amb el negoci 
oO 
' 'pota la dependencia deis croque-morts que viuen dessota l'em 
blema de «Pompas Fúnebres»—quina entitat té per missió 
aprofítar-se de les penes deis altres per anar tirant;—pensen fer 
un cutxipandis en honor deis morts que els ían viure. 
J7n aquesta diada deis morts tant alegre, s'está preparant una 
gran festassa per a celebrar l'aniversari de totes les causes 
enterrades en els arxius del Palau de Justicia. 
Així sia, peí bé deis que s'han carregat el mort per culpa d'un 
altre 
A ciutat hi tenim un fossar que está obert d'un cap d'any a 
1'altre per a que s'hi puguin enterrar ais tranquiHets que es 
cuiden de mal urbanitzar els carrers. Traspassin Barcelona d'un 
cap a l'altre, de nord a sud i de Test a l'oest, i esdevindreu famosos 
saltadors de la garrotxa o mestres d'equilibri. 
Sots per aquí, desempedrats per allá, els tenim i els tindrem 
mentre dintre del Municipi hi hagin més amics de 1'arqueología 
que no de les belleses urbanes. Qualsevol diria que dintre deis 
soles que enlletgeixen els carrers s hi trobin tresors. Qui sapl 
Irap. LA CAMPANA 1 I'ESQUELLA, Olm, 8.—Barcelon» 
i p t o t í m ha passal per la previa reosura mililar 
Acaba de sortir el catáleg 
E S P O R T S - S A N R O M A 
Demaneu-lo avui mateix S'envia gratis 
A. SANROMA - Balmes, 62 - BARCELONA 
(Si desitja s'enviY certiñcat, envi'í 30 céntims en segells) 
L'Exposició Internacional del Moble 
i Decoració d'Interiors estarla a les fos-
ques si no fos la lámpara 
V I J X , 0 V a s W A T T 
La t robará a la 
Rambla de les F lors , 26 ( B o t i g a ) 
Banc de Barcelona 
Aquest Banc en sa Casa Central i en la 
Sucursal número 1, continua realitzant 
les operacions de Compra i Venda de 
Valors, Renovacions, Conversíons, Can-
vis, Agregado de Fulles de cupons i 
Revisió de llistes d 'amorti tzacions 
Admet en dipósit tota classe de valors 
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L A TRISTESA D E L NOU A L C A L D E 
I! 
—Pero aquest.Ajuntament estava pie de morts! 
• 
Exposició Internacional del 1 
Moble i Decorado d'Interiors 1 
B A R C E L O N A Setembre-Octubre de 1923 
P a r e de Montjuieh 
Mes de cent habitacions d'istil modern presentades per les 
millors cases d'Espanya i de TEstranger. 
Gran coliecció d'objectes d'art i de mobiliaris en Tampla 
Secció especial de Franca, en la que s exhibirá a més a mes 
una important aportació del guardamobles de FEstat Francés. 
Espléndida instaMació d'habitacions históriques reprodu'ídes 
exactament deis més famosos origináis de Tart espanyol. 
Riquíssima coliecció de mobles i objectes decoratius antics, 
procedents de les més importants colieccions particulars. 
Nombrosíssima série de tapissos antics. Dues notables col-
ieccions cedides per la Casa Reial. D'altres colieccions proce-
dents de diversos Cabildos i particulars. 
DIUMENGE, GRANS FESTIVALS. 
Llibreria Espanyola de Antoni López • • Rambla del Mig, 20, Barcelona 
T B L B P O M O A . 4 f l » 
Se vencie en toda. Espafiei 
E l A f t o e n l a M a n o 
Almanaque-enciclopedia de la vida práctica para 1924 
P P I E J O I O S : En rústica, pesetas 1*50; encuadernado, pesetas 2 
Don Juan Tenorio 
Por J. M.a Bartrina y Rosendo Arús 
PRECIO: Ptas. 1'50 
El Nuevo Tenorio 
POR D. JOSÉ ZORRILLA 
PRECIO: Ptas. 2*40 
L O S M U E R T O S M A N D A N 
Por V I C E N T E B L A S C O I B A N E Z 
PRECIO DEL TOMO: PESETAS 5 
-A-visit sortlréi 
A L M A N A C 
— D E — 
LcEsquel la de la T o r r a t x a 
13 © i - a 1 ' t x x x y 1 O S 
«Illíb?J.A/rTtot^«^uivu,^«dquirlrqual8evol de dites obre», remetent i ^ t e ^ 
• d i m i - ^ n ^ P ^ ^ P e z - W a n i b l a del Mlg.ao. Barcelona J a rebr^ «orren, franca ae porw. no r c p u 
•asme» ao céntlni per a certificat Ala correiponsali i c i i otorsnen rehalles. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
7 3 6 - L'ESQUHLJLA DE L A TORRATXA 
L ' U L T I M CONSOL 
. . .S i buena vida os quité, 
buena sepultura os d i ! 
